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REDERIERS SYSTEM FÖR SÄKERHETSMANAGEMENT 
För att effektivera fartygssäkerheten och skyddet av den marina miljön har internationella sjö-
fartsorganisationen IMO tagit fram en kod för säker ledning av rederiverksamheten och för  en 
 säkerhetsorganisation  på fartygen, ISM-koden (International Safety Management Code, the ISM 
Code). Den antogs som resolution A.741(l8) av organisationens generalförsamling  den 4 novem-
ber 1993. Tifis vidare är ISM-koden en rekommendation, som enligt resolutionen bör bringas i • kraft nationellt så fort som möjligt, senast 1.6.1998. I Finland har beredningen av en nationell lagstiftning angående säkerhetsrnanagementsystem redan inletts. 
Avsikten med systemet för säkerhetsmanagement är att organisationen och managementfunk- 
tionema vid ett rederi och ombord på dess fartyg skall bidra till att bestämmelserna om 
säkerheten till sjöss och skyddet av den marina miljön efterlevs. I systemet måste ansvarsom-
rådena inom organisationens olika delar till lands och till sjöss vara klart definierade. 
Det system för säkerhetsmanagement som beskrivs i ISM-koden förutsätter att rederiet har en 
 skriftlig säkerhetspolicy och ett regelverk  till stöd för dess genomförande. En annan förutsättn ng 
 är  att myndigheterna konstaterar att systemet fungerar i praktiken. 
Systemet för säkerhetsmanagement enligt  ISM-koden motsvarar ISO 9000-standardseriens 
kvalitetssystem, tillämpat på sjösäkerhet. Systemet auditeras dvs. inspekteras i tillämpliga delar 
enligt ISO 10011 -serien. I auditeringen ingår en jämförelse av det skriftliga materialet med de 
 krav  ISM-koden ställer samt en operativ inspektion. 
Bifogat publicerar sjöfartsstyrelsen en temporär anvisning for godkännande av rederiers system S för säkerhetsmanagement samt den engelskspråkiga ISM-koden. Vid behov ger sjöfartsstyrelsen 
enskilda rederier närmare anvisningar om tillämpningen av koden.  
Heikki Valkonen 
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SJÖFARTSSTYRELSENS TEMPORÄRA ANVISNING FÖR GODKÄNNANDE AV 
REDERIERS SYSTEM FÖR SÄKERHETSMANAGEMENT 
Utfärdad av sjöfartsstyrelsen den 30 mars 1994 
Tillämpning 
I denna anvisning beskrivs proceduren för godkännande av rederiers  system för 
säkerhetsmanagement enligt ISM-koden. 
1.2 	Denna anvisning tillämpas på 
a) fmländska rederier och fartyg 
b) sådana utländska rederier och fartyg som idkar inrilestrafik i Finland samt 
c) utländska passagerarfartyg som regelbundet trafikerar finländska hamnar.  
1.3 	Systemet för säkerhetsmanagement enligt ISM-koden är tills vidare frivilligt.  
2 	Definitioner 
I denna anvisning  
a) avser rederi fartygets ägare eller en annan organisation eller person (t.ex. 
 Manager,  Bareboat Charterer) som med ägarens rättigheter nyttjar fartyget och 
som har alla förpliktelser och allt ansvar eller delar därav enligt  ISM-koden 
b) avser ISM-koden den av internationella sjöfartsorganisationen IMO godkända 
koden 
IMO Resolution A.741(18) (adopted on 4 November 1993). 
International Management Code for the Safe Operation of Ships and 
for Pollution Prevention (International Safety Management (ISM) 
Code). 
3 	 Auditering 
3.1 	Allmänt 
3.1.1 	Avsikten med auditeringen är att klargöra att rederiets systern för säkerhetsmanage- 
ment uppfyller de krav som ställs i ISM-koden. 
3.1.2 	I auditeringen ingår dokurnentinspektion och operativ inspektion. 
3.1.3 	Sjöfartsstyrelsen och de som utför auditeringen hemlighåller alla konfidentiella 
uppgifter som kommit till deras kännedom i samband med  auditeringen. 
3.2 	Förberedande diskussion  
3.2.1 	Innan systemet för säkerhetsmanagement är klart, kan rederiet be om en för- 
beredande diskussion, där sjöfartsstyrelsen bedömer huruvida systemet  är klart 
för auditering. 
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3.2.2 	Rederiet presenterar det skriftliga materialet till sitt säkerhetsmanagementsystem. 
Sjöfartsstyrelsen faster särskild vikt vid huruvida materialet täcker ISM-kodens 
delområden. Därvid går man dock inte närmare iii på innehållet eller framställ-
ningssättet. På grundval av presentationen kan sjöfartsstyrelsen föreslå vissa 
ändringar. 
3.3 	Begäran om auditermg 
3.3.1 	När rederiet har fått det skriftliga materialet till säkerhetsmanagementsystemet 
färdigt och tagit systemet i bruk, kan det skriftligen be sjöfartsstyrelsen om en 
auditering. 
3.3.2 	Sjöfartsstyrelsen utser en auditeringsgrupp för auditeringen.  
3.4 	Förberedande möte  
3.4.1 	När auditeringen inleds hålls ett förberedande möte där  
a) auditeringsgruppen presenteras för rederiets ledning  
b) rederiet presenterar sin kontaktperson, som auditeringsgruppen skall stå i kontakt 
med 
c) man kommer överens om auditeringens omfattning och arrangemang föranledda 
av auditeringen samt tillgången till det material som behövs vid auditeringen  
d) rederiet presenterar sitt system för säkerhetsmanagement och därtill hörande 
skriftligt material 
e) man förbereder en preliminär tidtabell för olika delar av auditeringen och  
f) man kommer överens om överlåtelse av det skriftliga  material som berör frågan 
(omfattning och tidpunkt) till auditeringsgruppen. 
3.5 	Dokumentinspektion  
3.5.1 	Auditeringsgruppen undersöker det skriftliga materialet till rederiets säkerhetssys  tern 
och avger utlåtande om det till rederiets kontaktperson. I utlåtandet framlägger 
gruppen eventuella avvikelser från ISM-koden för korrigering. 
3.5.2 	Rederiet bör förevisa korrigeringarna i sitt skriftliga  material för nyinspektion innan  
den operativa inspektionen inleds. Den operativa inspektionen kan dock påbörjas 
innan alla avvikelser korrigerats, i det fall att auditeringsgruppen anser att några av 
avvikelserna är sådana att de inte hindrar den operativa inspektionen. 
3.6 	Operativ inspektion 
3.6.1 	Under den operativa inspektionen hör auditeringsgruppen rederiet och personer som 
inverkar på fartygets säkerhetsfunktioner och följer de åtgärder som inverkar på 
säkerhetsfunktionema för att försäkra sig om att verksamheten i praktiken motsvarar 
rederiets system för säkerhetsmanagernent. 
3.6.2 	Auditeringsgruppen överlämnar inspektionsresultaten i skriftlig form till rederiets 
kontaktperson. Dessutom meddelar den eventuella avvikelser till dem som ansvarar 
för ifrågavarande ärenden. 
3.6.3 	När auditeringsgruppen har erhållit utredning om att avvikelserna rättats till, avgör 
den i vilken utsträckning en nyauditering bör utföras. 
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3.7 	Slutligt utlåtande  
3.7.1 	Auditeringsgruppen diskuterar sina iakttagelser och fastställer vilka av dem som 
skriftligen bör rapporteras till rederiet såsom avvikelser från systemet för säkerhets-
management och rättas till. 
3.7.2 	När inspektionerna är slutförda, avger auditeringsgruppen ett skriftligt utlåtande, där 
det konstateras i vilken mån rederiets system för säkerhetsmanagement uppfyller 
 ISM-kodens krav. 
4 	Certiflkat 
4.1 	I det fall att det slutliga utlåtandet är positivt ger sjöfartsstyrelsen rederiet ett 
certifikat (Document of Compliance with the ISM Code) över att dess system för 
säkerhetsmanagement uppfyller  ISM-kodens krav och de fartyg i rederiets tjänst som 
omfattas av auditeringen ett certifikat över säkerhetsmanagement (Safety 
Management Certificate). 
4.2 	Sjöfartsstyrelsen kan även utfarda de under punkt 4.1 nämnda certifikaten på basis 
av en auditering enligt punkt 3 som utförts av godkända instanser eller godkänna av 
dessa instanser utförda inspektioner som delar av  den erforderliga auditeringen.  
4.3 	Certifikatet gäller under fem år från datum för utfärdandet. Sjöfartsstyrelsen kan 
bestämma att certifikatet gäller  under mindre än fem år, om den anser detta 
nödvändigt på basis av iakttagelserna under auditeringen. 
4.4 	En förutsättning för att certifikaten skall gälla  är att 
a) man vid rederiet och på fartygen följer det godkända systemet för säkerhets-
management 
b) rederiet meddelar sjöfartsstyrelsen om ändringar som görs i systemet för 
säkerhetsmanagement och bedömer andringarnas verkan. Sjöfartsstyrelsen beslutar 
 på basis  av andringamas verkan huruvida det är nödvändigt att utföra en särskild
inspektion för att försäkra sig om att ändringarna följs,  saint 
c) man vid rederiet och på fartyg som berörs av certifikaten årligen utför 
uppföljningsinspektioner för att försäkra sig om att det godkända systemet för 
 s äkerhetsmanagement  efterföljs. Dylika uppföljningsinspektioner utförs av 
sjöfartsstyrelsen eller en av den godkänd instans. 
4.5 	Om sjöfartsstyrelsen fmner att utfärdningsgrunderna för certifikatet försummats, kan  
den återta certifikatet eller bestämma  en tidpunkt före vilken bristerna bör avhjälpas. 
4.6 	För att förnya ett certifikat bör rederiet av sjöfartsstyrelsen begära periodisk  
auditering, där de under punkt 3 nämnda inspektionerna utförs  till nödvändiga delar. 
 Auditeringstidpunkten  skall bestämmas minst tre månader men högst sex månader 
innan certifikatet löper ut. 
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5 	AvgIfter 
5.1 	Om avgifter för auditering av systemet för säkerhetsmanagement och  de certifikat 
som utfardas på grundval av auditeringen stadgas särskilt.  
6 	Ikraftträdande  
6.1 	Denna anvisning träder i kraft den 15 april 1994. 
Helsingfors den 30 mars 1994  
Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör  
Heikki Valkonen 










ASSEMBLY - 18th session 
Agenda item 11 
RESOLUTION A.741(18) 
adopted on 4 November 1993 
INTERNATIONAL MANAGEMENT CODE FOR THE SAFE OPERATION 
OF SHIPS AND FOR POLLUTION PREVENTION 
(INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT 
(ISM) CODE) 
THE ASSEMBLY, 
RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime 
Organization concerning the functions of the Assembly in relation to 
regulations and guidelines concerning maritime safety and the prevention and 
control of marine pollution from ships, 
RECALLING ALSO resolution A.680(17), by which it invited Member 
Governments to encourage those responsible for the management and operation of 
ships to take appropriate steps to develop, implement and assess safety and 
pollution prevention management in accordance with the IMO Guidelines on 
management for the safe operation of ships and for pollution prevention, 
RECALLING ALSO resolution A.596(15), by which it requested the Maritime 
Safety Committee to develop, as a matter of urgency, guidelines, wherever 
relevant, concerning shipboard and shore-based management and its decision to 
include in the work programme of the Maritime Safety Committee and the Marine 
Environment Protection Committee an item on shipboard and shore-based 
management for the safe operation of ships and for the prevention of marine 
pollution, respectively, 
RECALLING FURTHER resolution A.44l(XI), by which it invited every State 
to take the necessary steps to ensure that the owner of a ship which flies the 
flag of that State provides such State with the current information necessary 
to enable it to identify and contact the person contracted or otherwise 
entrusted by the owner to discharge his responsibilities for that ship in 
regard to matters relating to maritime safety and the protection of the marine 
environment, 
RECALLING FURTHER resolution A.443(XI), by which it invited Governments 
to take the necessary steps to safeguard the shipmaster in the proper 
discharge of his responsibilities in regard to maritime safety and the 
protection of the marine environment, 
RECOGNIZING the need for appropriate organization of management to enable 
it to respond to the need of those on board ships to achieve and maintain high 
standards of safety and environmental protection, 
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RECOGNIZING ALSO that the most important means of preventing maritime 
casualties and pollution of the sea from ships is to design, construct, equip 
and maintain ships and to operate them with properly trained crews in 
compliance with international conventions and standards relating to maritime 
safety and pollution prevention, 
NOTING that the Maritime Safety Committee is developing requirements for 
adoption by Contracting Governments to the International Convention for the 
Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, which will make compliance with the Code 
referred to in operative paragraph 1 mandatory, 
CONSIDERING that the early implementation of that Code would greatly 
assist in improving safety at sea and protection of the marine environment, 
NOTING FURTHER that the Maritime Safety Committee and the Marine 
Environment Protection Committee have reviewed resolution A.680(17) and the 
Guidelines annexed thereto in developing the Code, 
HAVING CONSIDERED the recommendations made by the Maritime Safety 
Committee at its sixty-second session and by the Marine Environment Protection 
Committee at its thirty-fourth session, 
1. ADOPTS the International Management Code for the Safe Operation of Ships 
and for Pollution Prevention (International Safety Management (ISM) Code), set 
out in the Annex to the present resolution; 
2. STRONGLY URGES Governments to implement the ISM Code on a national basis, 
giving priority to passenger ships, tankers, gas carriers, bulk carriers and 
mobile offshore units, which are flying their flags, as soon as possible but 
not later than 1 June 1998, pending development of the mandatory applications 
of the Code; 
3. REQUESTS Governments to inform the Maritime Safety Committee and the 
Marine Environment Protection Committee of the action they have taken in 
implementing the ISM Code; 
4. REQUESTS the Maritime Safety Committee and the Marine Environment 
Protection Committee to develop Guidelines for the implementation of the ISM 
Code; 
5 	REQUESTS ALSO the Maritime Safety Committee and the Marine Environment 
Protection Committee to keep the Code and its associated Guidelines, under 
review and to amend them as necessary; 
6. 	REVOKES resolution A.680(17).  
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PREAMB LE 
1 	The purpose of this Code is to provide an international standard for the 
safe management and operation of ships and for pollution prevention. 
2 	The Assembly adopted resolution A.443(XI) by which it invited all 
Governments to take the necessary steps to safeguard the shipmaster in the 
proper discharge of his responsibilities with regard to maritime safety and 
the protection of the marine environment. 
3 	The Assembly also adopted resolution A.680(l7) by which it further 
recognized the need for appropriate organization of management to enable it to 
respond to the need of those on board ships to achieve and maintain high 
standards of safety and environmental protection. 
4 	Recognizing that no two shipping companies or shipowners are the same, 
and that ships operate under a wide range of different conditions, the Code is 
based on general principles and objectives. 
5 	The Code is expressed in broad terms so that it can have a widespread 
application. Clearly, different levels of management. whether shore-based or 
at sea, will require varying levels of knowledge and awareness of the items 
outlined. 
6 	The cornerstone of good safety management is commitment from the top. In 
matters of safety and pollution prevention it is the commitment, competence, 
attitudes and motivation of individuals at all levels that determines the end 
result. 
1 	GENERAL 
1.1 Definitions  
1.1.1 "International Safety Management (ISM) Code" means the International 
Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention 
as adopted by the Assembly, as may be amended by the Organization. 
1.1.2 "Company" means the Owner of the ship or any other organization or 
person such as the Manager, or the Bareboat Charterer, who has assumed the 
responsibility for operation of the ship from the Shipowner and who on 
assuming such responsibility has agreed to take over all the duties and 
responsibility imposed by the Code. 
1.1.3 "Administration" means the Government of the State whose flag the ship 
is entitled to fly. 
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1.2 Objectives 
1.2.1 The objectives of the Code are to ensure safety at sea, prevention of 
human injury or loss of life, and avoidance of damage to the environment, in 
particular, to the marine environment, and to property. 
1.2.2 Safety management objectives of the Company should, inter alia: 
.1 	provide for safe practices in ship operation and a safe working 
environment; 
.2 	establish safeguards against all identified risks; and 
.3 	continuously improve safety management skills of personnel ashore 
and aboard ships, including preparing for emergencies related both 
to safety and environmental protection. 
1.2.3 The safety management system should ensure: 
.1 	compliance with mandatory rules and regulations; and 
.2 	that applicable codes, guidelines and standards recommended by the 
Organization, Administrations, classification societies and maritime 
industry organizations are taken into account. 
1.3 Application 
The requirements of this Code may be applied to all ships. 
1.4 Functional requirements for a Safety Management System  (SMS) 
Every Company should develop, implement and maintain a Safety Management 
System (SMS) which includes the following functional requirements: 
.1 	a safety and environmental protection policy; 
.2 	instructions and procedures to ensure safe operation of ships and 
protection of the environment in compliance with relevant 
international and flag State legislation; 
.3 	defined levels of authority and lines of communication between, and 
amongst, shore and shipboard personnel; 
.4 	procedures for reporting accidents and non-conformities with the 
provisions of this Code; 
.5 	procedures to prepare for and respond to emergency situations; and 
.6 	procedures for internal audits and management reviews. 
2 	SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICY 
2.1 The Company should establish a safety and environmental protection policy 
which describes how the objectives, given in paragraph 1.2, will be achieved. 
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2.2 The Company should ensure that the policy is implemented and maintained 
at all levels of the organization both ship based as well as shore based. 
3 	COMPANY RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY 
3.1 If the entity who is responsible for the operation of the ship is other 
than the owner, the owner must report the full name and details of such entity 
to the Administration. 
3.2 The Company should define and document the responsibility, authority and 
interrelation of all personnel who manage, perform and verify work relating to 
and affecting safety and pollution prevention. 
3.3 The Company is responsible for ensuring that adequate resources and shore 
based support are provided to enable the designated person or persons to carry 
out their functions. 
4 	DESIGNATED PERSON(S) 
To ensure the safe operation of each ship and to provide a link between 
the company and those on board, every company, as appropriate, should 
designate a person or persons ashore having direct access to the highest level 
of management. The responsibility and authority of the designated person or 
persons should include monitoring the safety and pollution prevention aspects 
of the operation of each ship and to ensure that adequate resources and shore 
based support are applied, as required. 
5 	MASTER'S RESPONSIBILITY AND AUTHORITY 
5.1 The Company should clearly define and document the master's 
responsibility with regard to: 
.1 	implementing the safety and environmental protection policy of the 
Company; 
.2 	motivating the crew in the observation of that policy; 
.3 	issuing appropriate orders and instructions in a clear and simple 
manner; 
.4 	verifying that specified requirements are observed; and 
.5 	reviewing the SMS and reporting its deficiencies to the shore based 
management. 
5.2 The Company should ensure that the SMS operating on board the ship 
contains a clear statement emphasizing the Master's authority. The Company 
should establish in the SMS that the master has the overriding authority and 
the responsibility to make decisions with respect to safety and pollution 
prevention and to request the Company's assistance as may be necessary. 
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6 	RESOURCES AND PERSONNEL 
6.1 The Company should ensure that the master is: 
.1 	properly qualified for command; 
.2 	fully conversant with the Company's SMS; and 
.3 	given the necessary support so that the Master's duties can be 
safely performed. 
6.2 The Company should ensure that each ship is manned with qualified, 
certificated and medically fit seafarers in accordance with national and 
international requirements. 
6.3 The Company should establish procedures to ensure that new personnel and 
personnel transferred to new assignments related to safety and protection of 
the environment are given proper familiarization with their duties. 
Instructions which are essential to be provided prior to sailing should be 
identified, documented and given. 
6.4 The Company should ensure that all personnel involved in the Company's 
SMS have an adequate understanding of relevant rules, regulations, codes and 
guidelines. 
6.5 The Company should establish and maintain procedures for identifying any 
training which may be required in support of the SMS and ensure that such 
training is provided for all personnel concerned. 
6.6 The Company should establish procedures by which the ship's personnel 
receive relevant information on the SMS in a working language or languages 
understood by them. 
6.7 The Company should ensure that the ship's personnel are able to 
communicate effectively in the execution of their duties related to the SMS. 
7 	DEVELOPMENT OF PLANS FOR SHIPBOARD OPERATIONS 
The Company should establish procedures for the preparation of plans and 
instructions for key shipboard operations concerning the safety of the ship 
and the prevention of pollution. The various tasks involved should be defined 
and assigned to qualified personnel. 
8 	EMERGENCY PREPAREDNESS 
8.1 The Company should establish procedures to identify, describe and respond 
to potential emergency shipboard situations. 
8.2 The Company should establish programmes for drills and exercises to 
prepare for emergency actions. 
8.3 The SMS should provide for measures ensuring that the Company's 
organization can respond at any time to hazards, accidents and emergency 
situations involving its ships. 
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9 	REPORTS AND ANALYSIS OF NON-CONFORMITIES, ACCIDENTS AND HAZARDOUS 
OC CUREN CE S 
9.1 The SMS should include procedures ensuring that non-conformitieS, 
accidents and hazardous situations are reported to the Company, investigated 
and analysed with the objective of improving safety and pollution prevention. 
9.2 The Company should establish procedures for the implementation of 
corrective action. 
10 MAINTENANCE OF THE SHIP AND EQUIPMENT 
10.1 The Company should establish procedures to ensure that the ship is 
maintained in conformity with the provisions of the relevant rules and 
regulations and with any additional requirements which may be established by 
the Company. 
10.2 In meeting these requirements the Company should ensure that: 
.1 inspections are held at appropriate intervals; 
.2 any non-conformity is reported with its possible cause, if known; 
.3 appropriate corrective action is taken; and 
.4 records of these activities are maintained. 
10.3 The Company should establish procedures in SMS to identify equipment and 
technical systems the sudden operational failure of which may result in 
hazardous situations. The SMS should provide for specific measures aimed at 
promoting the reliability of such equipment or systems. These measures should 
include the regular testing of stand-by arrangements and equipment or 
technical systems that are not in continuous use. 
10.4 The inspections mentioned in 10.2 as well as the measures referred 
to 10.3 should be integrated in the ships operational maintenance routine. 
il DOCUMENTATION 
11.1 The Company should establish and maintain procedures to control all 
docunents and data which are relevant to the SMS. 
11.2 The Company should ensure that: 
.1 	valid documents are available at all relevant locations; 
.2 	changes to documents are reviewed and approved by authorized 
personnel; and 
.3 	obsolete documents are promptly removed. 
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11.3 The documents used to describe and implement the SMS may be referred to 
as the "Safety Management Manual'. Documentation should be kept in a form 
that the Company considers most effective. Each ship should carry on board 
all documentation relevant to that ship. 
12 COMPANY VERIFICATION, REVIEW AND EVALUATION 
12.1 The Company should carry out internal safety audits to verify whether 
safety and pollution prevention activities comply with the SMS. 
12.2 The Company should periodically evaluate the efficiency and when needed 
review the SMS in accordance with procedures established by the Company. 
12.3 The audits and possible corrective actions should be carried out in 
accordance with documented procedures. 
12.4 Personnel carrying out audits should be independent of the areas being 
audited unless this is impracticable due to the size and the nature of the 
Company. 
12.5 The results of the audits and reviews should be brought to the attention 
of all personnel having responsibility in the area involved. 
12.6 The management personnel responsible for the area involved should take 
timely corrective action on deficiencies found. 
13 	CERTIFICATION, VERIFICATION AND CONTROL 
13.1 The ship should be operated by a Company which is issued a document of 
compliance relevant to that ship. 
13.2 A document of compliance should be issued for every Company complying 
with the requirements of the ISM Code by the Administration, by an 
organization recognized by the Administration or by the Government of the 
country, acting on behalf of the Administration in which the Company has 
chosen to conduct its business. This document should be accepted as evidence 
that the Company is capable of complying with the requirements of the Code. 
13.3 A copy of such a document should be placed on board in order that the 
Master, if so asked, may produce it for the verification of the Administration 
or organizations recognized by it. 
13.4 A Certificate, called a Safety Management Certificate, should be issued 
to a ship by the Administration or organization recognized by the 
Administration. The Administration should, when issuing the certificate, 
verify that the Company and its shipboard management operate in accordance 
with the approved SMS. 
13.5 The Administration or an organization recognized by the Administration 
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